



DE LA SESIÓN LITERARIO-MUSICAL 
OUE EN HONOR DE 
FR. LUIS DE GRANADA 
Y CON MOTIVO DEL TERCER CENTENARIO DE SU MUERTE, 
SE CELEBRARÁ EN ESTA SOCIEDAD EL LUNES 31 DE DICIEMBRE DE L888. 
Á LAS 8 EN PUNTO DE LA NOCHE. 
PRIMERA PARTE. 
i.° HIMNO Á FR. LUIS.—Letra del P. Francisco Jiméne^ Cam­
paña, música del Maestro C. Fila. 
Por el Orfeón acompañado de sexteto. 
2.0 LECTURA de la Biografía de Fr. Luis, inserta en el Boletín 
de esta Sociedad, por el Presidente D. Leopoldo Eguilaz. 
3.0 a. ARIA.—cBasch.=b. GAVOTTE.—Popper. 
Para violoncello y piano, por los Sres D. Alejandro Ruiz de Tejada y Don 
Emilio Vidal. 
4.0 SEGUNDA PALABRA.—Haydn. 
Por el cuarteto dirigido por D. Miguel Rivero. 
SEGUNDA PARTE. 
I.° PIETÁ SIGNORE.—Stradella. 
Por el Orfeón dirigido por D. Aureliano Pino. 
2.0 LECTURA de varios trozos de las obras de Fray Luis, por 
el socio D. Francisco J. Cobos. 
3.0 a. ROMANZA.—A. TSrull—b. TARANTELLA.—Fischex. 
Para violoncello y piano, por los Sres. Ruiz de Tejada y Vidal. 
ADVERTENCIA. La Junta Directiva, teniendo en cuenta la extensión y con­
diciones del local de la Sociedad, ha acordado que la entrada d esta sesión se re­
serve única y exclusivamente d los Sres. Socios. 
GRANADA. — Inip. de LA LKALTAD. 

